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q 1983 "Jah Glory" ?????
w 1983 "Rasta Poué" ?????
e 1984 "Cocody Rock" ?????
r 1985 "Apartheid is Nazism" ?????
t 1986 "Jersalem" ?????
y 1987 "Revolution" ?????
u 1989 "The Prophets" ?????
i 1990 "S. O. S. Tribal War" ?????
o 1992 "Masada" ???14?
!0 1993 "Live au Zenith"?????? ???11?
!1 1994 "Dieu" ???12?
!2 1996 "Grand Bassam Zion Rock" ???14?
!3 1998 "Yitzhak Rabin" ???12?
!4 1999 "Eloim" ???14?
!5 2001 "Blondy Paris Bercy"?????????20?
!6 2003 "Merci" ???12?
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??????????????90???30???
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??????????????????????
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